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amm DE VINOS I CEREALES 
S U S C R I P C I Ó N 
E n las oficinas del periódico , donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro a l Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n inguna 
otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda España , y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Fago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
S E P U B L I C A E N M A D R I D TODOS L O S M I E R C O L E S 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI T P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis trac ión del per iódico á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agr íco la de mayor c irculac ión en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un é x i t o satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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LA ASAMBLEA 
de Zaragoza 
Aunque los vividores que se acercan á 
pol í t ica no cejen en su c a m p a ñ a contra 
la Asamblea de productores, no podrán 
desvirtuar el gran resultado obtenido, que 
ya vislumbraba la CRÓNICA en art ícu los 
anteriores. Ellos defienden su e s t ó m a g ' o y 
su despotismo contra nosotros, que bus-
camos la moralidad, la libertad y la hon-
rada adminis trac ión . 
E n medio del abig-arrado conjunto de 
encontradas aspiraciones, exclusivismos 
regionales y e g o í s m o s de clase, ha domi-
nado el buen sentido y buena fe de que 
í b a m o s pose ídos la mayor ía , rechazando 
algunas conclusiones convenientes á la 
agricultura, pero que limitaban la l iber-
tad comercial. E n este punto hemos p u n -
tualizado una hermandad tan grande, que 
d i f í c i lmente podrán hacer nuestros ex-
plotadores valer en provecho propio el 
principio de «divide y vencerás» , que ha 
sido y será su labor constante, y que les 
ha dado resultados opuestos, quedando en 
ridículo al haberse manifestado de una 
manera e s p o n t á n e a , pues hemos extre-
mado la nota contraria de unidad de a c -
ción y absoluta confianza en la d irecc ión 
del debate. 
Entre algunos absurdos y algunas me-
nudencias sin importancia, se acordó mu-
chís imo bueno, que ha de traernos la 
moralidad y la libertad, si continuamos la 
revolución del que tiene que perder con-
tra el que tiene que explotar, pues hasta 
ahora no se había empezado m á s que la 
del que tiene que ganar contra la volun-
tad del prój imo, contra el que tiene que 
perder su propiedad y su derecho. 
Aunque se exageró la nota de confianza 
personal—que á mí m á s que á nadie me 
la inspiró el Sr. Costa en cuanto lo cono-
c í , — e s t a m o s en el caso del buque que se 
hunde y el capitán coge el revolver para 
imponer orden en la sa lvac ión del per-
sonal, en vez de convocar á una asamblea 
de abogados que le informe lo más con-
veniente á una metódica conjurac ión del 
peligro. Los vividores m á s previsores, 
hasta ú l t ima hora no se apercibieron de 
por dónde iba el agua al río, y entonces 
se vinieron al campo de los que h a b í a -
mos visto donde estaba la buena fe y la 
firme voluntad de no cejar por nada n i 
por nadie. 
Un defecto muy grande de nuestro ca-
rácter se marcó en el curso de la discu-
s ión, y es la ignorancia general de cues-
tiones económicos , y el despotismo del 
carácter español . Muchos traían discursos 
retórico poét icos , y después de desembu-
chados, no daban m á s chispas, pero debía 
oírseles hasta la ú l t i m a palabra, por si en 
algo pudiera ilustrarnos; otros, órdenes 
terminantes de sus comitentes; y otros, 
de un criterio tan claro y concreto, que 
es lás t ima no hayamos tenido cuatro días 
más de paciencia para hacer uua obra 
más completa y perfecta. 
Nos dejamos en el tintero puntos tan 
importantes como la seguridad personal, 
que después de sesenta años de parlamen-
tarismo, proteg-e el Códig-o al criminal 
contra el hombre honrado, que después de 
muerto le da permiso para echarse á pen-
sar c ó m o puede repeler la a g r e s i ó n , que 
puede ser matando entonces a l asesino; 
pero si son dos éstos , no le deja ni esa sa-
t isfacción al que está en la vida eterna, 
de librar de los dos á la sociedad. Nues-
tros amigos deben tomar nota de la pre-
v is ión del legislador que sola sunia m á s 
que todos los absurdos sancionados por un 
congreso de Murros como el Marqués de 
Palomares, Marqués de Viamanuel, Mar-
qués de Casa Pacheco, Marqués de Her-
mida y compañeros márt ires . 
Para moderar nuestra intransigencia, 
empecé mi discurso preguntando si h a b í a 
alguno que supiera probar que convir-
tiendo en regad ío un pueblo de secano se 
arruinaba en cuanto empezase á tributar 
Por nuestra absurda l e g i s l a c i ó n ; nadie se 
evantó , y 8Ólo produj0 r¡sag en 
las tribunas, y pa8é á probarl0i Un pueblo 
puede tener una ó diez hectáreas de rega-
d o , todo de primera, y 20.000 de secano 
ae tercera; al hacer todo regadío no puede 
clasificarse de tercera, sino como el exis-
tente en el pueblo, es decir, de primera. 
^ exceso de tributación asciende á m á s 
cuant ía que el aumento de producc ión . 
quedando todos convencidos de que hab ía 
que oír á todos su parecer, pues donde 
menos se espera puede saltar la liebre. 
Dejaron hablar dos días á todos los que 
t e n í a n algo que decir, pero se olvidaron 
al tercer día de mi discurso, y muchos 
quedaron sin exponer sus ideas. 
Nuestros enemigos quieren poner en 
claro que es lo mismo uno de los partidos 
pol í t icos actuales, adonde se acercan to-
dos los vividores sin conciencia á disfru-
tar del fondo c o m ú n que á la fuerza sacan 
á la n a c i ó n , que uua c o m u n i ó n de pro-
ductores eleg'idos entre los más interesa-
dos en que no se les explote, los cuales 
buscan y encuentran un administrador 
honrado que les inspira confianza y le dan 
poder para administrar. Podrá ser el po-
der demasiado absoluto para sus conve-
niencias; pero para que convenzan de que 
causas opuestas aplicadas á un fin han de 
dar resultados igmles , es preciso que pri-
mero nos cuelguen á todos de un guindo 
bien alto para que no bajemos. 
Esto significa la formación de la L i g a 
y e lecc ión del Directorio. 
EL CONDE DE HERVÍAS. 
E N PRO D E L A R I Q U E Z A O L I V A R E R A 
E l Sr. D. Carlos Carbonell, celoso Pre-
sidente de la Cámara oficial de Comercio 
de Córdoba, presentó á dicha Asoc iac ión 
una moción muy oportuna y notoriamen-
te beneficiosa para la industria olivarera, 
que es", sin duda alguna, la primera r i -
queza de aquella provincia. Como la Cá-
mara ha tomado en cons iderac ión la feliz 
iniciativa del Sr. Carbonell, es de esperar 
que en breve sea un hecho la E x p o s i c i ó n 
permanente proyectada. 
E n apoyo de su moción, ha expuesto el 
Sr . Carbonell razonamientos é interesan-
t í s i m o s datos que merecen ser divulgados. 
He aquí el trabajo del Presidente de la 
Cámara de Comercio de Córdoba: 
«Siendo la principal mis ión de las C á -
maras el fomento del comercio y de la in -
dustria nacionales, singularmente por lo 
que respecta al de su demarcac ión , hase 
fijado el que suscribe en un ramo, sin 
duda el de más importancia de la produc-
c ión de la provincia y el que a d e m á s es 
susceptible de mayor desarrollo á poco 
que se le ayude. 
Nos referimos á la p r o d u c c i ó n , indus-
tria y comercio de los aceites de oliva y 
aceitunas. 
España es el país que m á s aceite de oli-
va produce en el mundo, ca lcu lándose su 
importancia en 25 á 28 millones de arro-
bas, que representan un valor de unos 250 
millones de pesetas. 
De España es Córdoba la provincia que 
m á s produce, ca lcu lándose el t érmino me-
dio de la cosecha en unos 3,50 millones 
de arrobas, que representan un valor de 
m á s de 30 millones de pesetas anuales. 
Córdoba, a d e m á s , h á l l a s e situada entre 
las provincias de Sevilla y J a é n , que la 
siguen en producc ión , en el centro, pues, 
de la reg ión olivarera de Andaluc ía , y 
siendo la bifurcación de cinco l íneas f é ' 
rreas, tres de las cuales la ponen en co-
municac ión con los puertos de Málaga , 
Sevilla y Gibraltar. 
Hasta ahora tan enorme elaboración de 
aceite de oliva se ha hecho sin esmero, y 
los productos se han vendido siempre á 
un mismo precio, salvo rara excepc ión; 
pero y a en el año úl t imo se ha iniciado 
en nuestros cosecheros un gran e s t í m u l o 
y esmero en mejorar el sistema de elabo-
rac ión , y algunos cosecheros han logrado 
obtener productos verdaderamente supe-
riores, que han vendido en el extranjero 
á doble precie del alcanzado por las clases 
corrientes. 
Los aceites corrientes de España obtie-
nen hoy en el mercado de Marsella el 
precio de 72 francos los 100 kilos al con-
sumo (pagan 10 francos los 100 kilos de 
derechos), y les corresponde la cal if icación 
de amarillos lampantes, que se destinan 
á fábricas. E n cambio, llegan algunas 
partiditas de aceites de España, elabora-
das con gran esmero y de primera pres ión, 
los que alcanzan el precio de 115 y 120 
francos los 100 kilos. 
Se pagan también en Marsella: 
Los aceites de oliva de Bar i , á 140 y 145 
los 100 kilos. 
Los de Provenza, á 140 y 150 los 100 
kilos. 
Los de Toscana extra, á 180 los 100 
kilos. 
L a diferencia tan enorme entre el pre-
cio de 72 francos que hoy valen la casi 
totalidad de nuestros aceites, aun aque-
llos que aquí calificamos de superiores y 
selectos, de nuestras sierras de Adamuz y 
Montoro, con el de 115 y 120 francos y a 
obtenidos para algunas partidas de acei-
tes e spaño le s elaborados por nuevos pro-
cedimientos, y con los precios de 140 y 
hasta 180 francos los 100 kilos que llegan 
á obtener en Marsella, Niza y otros mer-
cados tas clases especiales de Bari , Pro-
venza y Toscana, dejan entrever el in -
menso interés que existe en nuestra pro-
vincia por mejorar la producción en su 
principal riqueza. 
A l movimiento iniciado, como antes 
hemos dicho, desde el año pasado por va-
rios de nuestros productores, s ingular-
mente en Puente Geni l , se une el interés 
que por el fomento de nuestras exporta-
ciones de vinos y aceites demuestra el ac-
tual Ministro de Estado Sr. Duque de A l -
modóvar del Río , quien remite diariamen-
te á las Cámaras datos muy interesantes 
de los mercados extranjeros que son sus-
ceptibles de exp lo tac ión y el nombre de 
las casas comerciales que se ocupan de la 
importac ión de referidos art ículos . 
Hoy precisamente se ha recibido en 
esta Cámara una de dichas informaciones, 
que á la vez que contiene los nombres de 
las principales casas importadoras de acei-
tes en Tuenos Aires, trae un estado com-
parativo de las importaciores habidas en 
el año 1898 en aceites y aceitunas de E s -
paña , Franc ia é Italia, que arroja: 
España, 7.477 cajas de aceite. 
Italia, 75.908. 
F r a n c i a , 28.281. 
España, 22.600 bultos de aceitunas. 
Italia y Franc ia , no hay importac ión . 
De cuyo estado resulta que Italia env ía 
solamente á Buenos Aires diez veces más 
aceite que España. 
Ahora bien: siguiendo nuestro Gobier-
no en su propósito de aumentar nuestro 
tráfico en las Repúbl icas de la Amér ica 
del Sur, pues en el ú l t imo Consejo de Mi-
nistros parece que se ha acordado que los 
vapores de la Compañía Trasatlántica s i -
gan subvencionados para hacer á dichas 
Repúbl icas los viajes que hasta ahora h a -
cían á nuestras perdidas colonias. 
Dada, pues la, importancia tan capital 
que para nuestra provincia tiene el esme-
ro en la e laboración de los aceites y la co-
rriente tan favorable que hoy se observa, 
tanto por parte de los productores como 
por la de nuestros gobernantes, entiende 
el que subscribe que es un deber de la Cá-
mara de Comercio de Córdoba ayudar a l 
referido fin, y para ello se permite propo-
ner los siguientes acuerdos: 
1.0 Establecer en el local de la Cámara 
de Comercio una expos ic ión permanente 
de aceite de oliva y aceitunas, invitando 
á los productores de la provincia para que 
remitan tres botellas de 3(4 de litro, de 
igual clase, de su mejor aceite, bien pre-
sentadas, de cristal blanco, con su eti-
queta ó inscr ipc ión , diciendo la cantidad 
que tengan de existencia y precio que pi-
dan en venta, salvo vendido, y el nombre 
del productor, cuyas muestras serán en 
su día examinadas y premiadas. 
2. ° Dirigirse a l Excmo. Sr. Ministro 
de Estado rogándo le remita una recopi-
lación de todas las noticias que obren en 
el Ministerio respecto á casas comprado-
ras de aceite de oliva en el extranjero y 
centros oficiales á quien poder dar cono-
cimiento de la existencia de la expos ic ión 
permanente establecida por esta Cámara, 
la que se encargará de enviar muestras 
cuando le fueren pedidas, por medio de 
pequeños frascos remitidos por correo. 
3. ° Solicitar del Excmo. Sr. Ministro 
de Fomento, de la D iputac ión , del Ayun-
tamiento de la capital y de los d e m á s de 
todos los pueblos de la provincia, la con-
cesión de algunas sumas que poder des-
tinar á premios en metá l i co á los produc-
tores que presenten los mejores aceites, 
así como á sufragar los gastos de propa-
ganda. 
4. ° Poner en conocimiento de todas 
las Cámaras de Comercio de España y del 
extranjero, así como de los centros y ca-
sas compradoras del extranjero que el 
Sr . Ministro de Estado indique, y de la 
prensa toda de España, la existencia de 
esta expos i c ión , y en su d ía los nombres 
de los cosecheros cuyos aceites hubiesen 
obtenido premios. 
L a Cámara de Comercio percibirá una 
comis ión por las ventas que por su me-
diación se realicen, y cuya comis ión con-
sistirá en un medio por ciento cuando los 
precios que se obtengan sean los usuales 
y corrientes para las clases ordinarias. 
Cuando, merced á los trabajos de pro-
paganda de la Cámara y á la bondad del 
aceite, se obtengan ventas á l ímite mayor 
que el precio corriente, la Cámara perci-
birá como c o m i s i ó n el 10 por 100 del ex-
ceso de precio que el productor obtenga. 
L a adjudicac ión de premios se hará en 
los días de la feria de la Salud, por un j u -
rado competente que los mismos produc-
tores des ignarán , y sin que dicho jurado 
conozca el nombre de los expositores, 
sino ú n i c a m e n t e las muestras que se le 
presenten. 
U ENSEÑANZA AGRÍCOLA 
E n prueba del interés que ha demos-
trado siempre la A s o c i a c i ó n de Peritos 
A g r í c o l a s para el progreso de la agr icu l -
tura nacional, los Sres. Armengot y G e -
nis han redactado un luminoso y razona-
do informe sobre la organ izac ión de la 
enseñanza a g r í c o l a en España que, pre-
sentado á la Comisión informadora que 
para tal objeto ha nombrado la Asoc iac ión 
de Agricultores, creemos dará lugar á in-
teresantes debates por la virilidad y fran-
bueza de las ideas en él sustentadas, pues 
apartándose de todo convencionalismo, 
quscan la so luc ión á tan importante pro-
blema en los verdaderos intereses del 
país , ajenos á todo e g o í s m o y convenien-
cia particular. 
No permitiendo la e x t e n s i ó n del infor-
me transcribirlo í n t e g r a m e n t e , damos á 
conocer á nuestros lectores los párrafos 
más salientes, dejando á la masa agricul-
tora el trabajo de hacer los oportunos co-
mentarios. 
Reconociendo la falta de espíritu de 
asoc iac ión en España , proclaman «por 
ahora la necesidad de una dictadura ejer-
cida por el Estado en todo lo que se r e -
fiere á la enseñanza , obligando por todos 
los medios y bajo penas severas, á ins-
truir al pueblo, que no tiene e n e r g í a s 
para salir por sí de la ignorancia en que 
vive. 
»Sin agricultura no hay España posi-
ble, como sin comercio é industria deja-
rían de existir Inglaterra y Alemania. 
» S i n reformar radicalmente nuestra 
agricultura, será imposible que venzamos 
en el porvenir el conflicto económico de 
hoyj y esto no se c o n s e g u i r á en tanto no 
se organice de una manera racional la 
e n s e ñ a n z a agr íco la» . 
Pasando á la d iv is ión de la enseñanza , 
la considera agrupada en dos órdenes , 
que l lama «Profes ional» y «Popular». 
L a primera dedicada á la educac ión 
científ ica de los elementos directores de 
la a g r o n o m í a nacional, y la segunda como 
base de la educac ión popular. 
Combate la existencia de los organis-
mos auxiliares titulares, por ser el dualis-
mo establecido «perjudicial siempre á los 
intereses del país , y rémora segura á la 
buena adminis trac ión y al desarrollo cien-
tífico». 
Combate las deficiencias de l a actual 
enseñanza oficial, afirmando que las re -
formas p e d a g ó g i c a s deben tender á la 
formación de hombres conocedores de las 
necesidades de nuestra agricultura, en 
vez de ateneís tas y académicos , que por 
lo general apartados de la realidad, poco 
ó nada influyen en el progreso agr íco la . 
Á este fin pide la descentral ización de 
la enseñanza , y propone que los nuevos 
ingenieros estudien la agricultura nació-" 
nal all í donde ésta sea más importante. 
« L o s centros de e d u c a c i ó n agr íco la , 
dice, deben implantarse donde existan 
más medios utilizables, en donde sea m á s 
pródiga la naturaleza, en donde más ne-
cesarias y provechosas sean sus e n s e ñ a n -
zas; en una palabra, all í donde haya más 
seguridades de producir a g r ó n o m o s út i les 
al país , y no apóstatas de su profes ión 
ante los halagos de la Adminis trac ión 
pública y los lúbricos ensueños de la po-
l í t ica. 
»Hay que empezar separando de Madrid 
la Escuela de Agricultura, que trasladada 
á otra localidad m á s adecuada, sería m á s 
provechosa á los fines de la enseñanza . 
»Parece, en efecto, aberración incon-
cebible que en el punto menos a g r í c o -
, la de España, donde las condiciones de 
medio tampoco se prestan á un exacto 
conocimiento de lo que es el cultivo en 
nuestro país, en un pueblo cuyos alrede-
dores, con su exigua v e g e t a c i ó n y sus 
extensos eriales, hacen pensar en una 
agricultura pobre y mezquina; parece 
aberración, decimos, que en un pueblo así 
constituido se estableciera el primer cen-
tro agr íco la oficial de España, olvidando 
Valencia, Murcia, Valladolid, Sevilla, Má-
laga y otras poblaciones más acreedoras 
de esta d i s t inc ión , si no fuera Madrid la 
Corte y en ella hubieran de aglomerarse 
todas las influencias, los favores y las 
amistades. 
»Desde este punto de vista, y atendien-
do á la imposibilidad de abarcar en un 
plan de enseñanza el problema agr íco la 
en su totalidad, se inclina el dictamen 
por que la o r g a n i z a c i ó n sea lo m á s apro-
piada á las necesidades del país , y en ar-
m o n í a al carácter a g r í c o l a de cada r e g i ó n , 
y en este concepto la divide en dos gru-
pos: primero, de preparación, que se hará 
en la Facultad de Ciencias «con lo que el 
alumno pobre no tendría que renunciar á 
ciertas profesiones ante la arruinadora 
impos i c ión de las Academias particulares 
preparatorias .» 
E l segundo grado lo const i tu ir ían los 
cinco grupos siguientes: 
«1.° Estudio del cultivo cereal y l egu-
minosas, que podría hacerse en Val lado-
l id , por ejemplo, por ser esta poblac ión el 
centro m á s importante de la reg ión de los 
cereales en España.» 
«2.° Estudio de la vid, en Cataluña.» 
«3,° Estudio del olivo en Andaluc ía , 
y con preferencia Córdoba.» 
«4.° Estudio de piscicultura, practi-
cultura y plantas forrajeras en Asturias .» 
»5.0 Estudio del naranjo, frutales, hor-
talizas y jardinería en Valencia. 
»En cada uno de estos cursos se estu-
diaría, a d e m á s del cultivo dominante, los 
más afines y propios de la reg ión , exten-
diéndose al conocimiento de las industrias 
derivadas, m e c á n i c a a g r í c o l a , anál i s i s 
qu ímica de abonos, principios e c o n ó m i -
cos, noso log ía , etc.; principios de estos 
cultivos, asistiendo á las práct icas orga-
nizadas en dichas zonas por medio de ex-
cursiones; de manera que el a g r ó n o m o , a l 
dejar la Escuela, conociera teórica y ex-
perimentalmente las necesidades y ex i -
gencias de nuestra agricultura, y fuese 
así un consejero consciente de los a g r i -
cultores, pues es evidente que el maestro 
debe saber enseñar y a l consejero e x i g í r -
sele experiencia en lo que aconseja. Por 
eso, el que ha de enseñar agricultura, 
menester es que sepa agricultura, y el 
que ha de ilustrar a l labrador con sus con-
sejos, es necesario que conozca sus nece-
sidades, sus exigencias y sus errores. 
»¿Saben todo esto los elementos direc-
tivos de la agricultura nacional? Triste es 
confesarlo; pero por dolorosa que sea esta 
confes ión , hay que decirlo con toda la 
verdad que exige la conciencia, y con 
toda la virilidad propia de la honradez. 
No; los hombres en cuyas manos está la 
ciencia a g r o n ó m i c a oficial, distan mucho 
de estar á la altura de su mis ión . Los I n -
genieros a g r ó n o m o s y los Peritos a g r í c o -
las, salvo raras y contadas excepciones, 
carecen hoy de la aptitud precisa a l alto 
fin que debieron cumplir; y sépalo el país , 
pues que son testigos de mayor e x c e p c i ó n 
los que esto dicen; sépalo el pa í s , estas 
lamentables deficiencias, débense en su 
mayor parte á los defectos de la e n s e ñ a n -
za agr íco la actual , viciosa, rutinaria é 
incomprensible. 
»Pretender enseñar agricultura como 
se e n s e ñ a el Derecho ó la Fi losof ía , con 
disertaciones de Ateneo ó habilidades de 
Academia, será muy español , pero poco 
práctico y nada recomendable. 
»Es preciso que la enseñanza a g r í c o l a 
sea menos teórica y m á s experimental, 
entendiendo este concepto en su verda-
dero y genuino significado, no como hoy 
se interpreta en esas parodias de práct icas 
a g r í c o l a s , en las que el alumno poco 
aprende y el profesor, por carencia de me-
dios apropiados, ha de resignarse á no 
enseñar lo que seguramente quisiera; 
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práct ica que es de todo punto imposible 
de aprender en la Escuela g eneral de A g r i -
cultura, donde faltan para ello aquellos 
medios que só lo la naturaleza puede otor-
gar y d i f í c i l m e n t e el hombre puede c o n -
s e g u i r . » 
Respecto á la e n s e ñ a n z a popular, la di -
viden en tres grupos, que denominan : 
superior, académica y general. Para la su-
perior, por medio de conferencias, d i s cu -
s ión ó e n s e ñ a n z a de las cuestiones de í n -
dole m á s compleja, proyectan la c r e a c i ó n 
de un Ateneo a g r í c o l a , ^que, á semejanza 
del Ateneo de Madr id , tuviese una escue-
la de estudios superiores de A g r i c u l t u r a , 
pudiendo ser un verdadero centro consul-
tivo en s u s t i t u c i ó n de la Jun ta Nacional 
A g r o n ó m i c a , donde toda op in ión tuviese 
cabida y toda idea pudiera ser a m p l i a -
mente discutida. 
L a e n s e ñ a n z a a c a d é m i c a , ó sea la que 
h a b r í a de darse en los Inst i tutos de se 
g'unda e n s e ñ a n z a , la encomiendan á dos 
asignaturas en el Bachi l lerato: una de 
c a r á c t e r general , que se r í a la de AgHcul-
tura hoy existente, y otra de expe r imen-
t a c i ó n par t icular , que c o m p r e n d e r í a los 
estudios t e ó r i c o - p r á c t i c o s de los cul t ivos 
é industr ias a g r í c o l a s propias de la pro 
v i n c i á donde a q u é l l a se e x p l í c a s e . 
Para el tercer grado, ó sea la e n s e ñ a n z a 
. g,eneral, combate que se dé por los profe-
sores de i n s t r u c c i ó n p r imar ia ó el clero, 
como algunos han propuesto/ d e c i d i é n -
dose por la c r e a c i ó n de Granjas modelo 
y campos de e x p e r i m e n t a c i ó n regionales, 
á los que h a b r í a n de acudir por modo 
obl iga tor io t reá j ó v e n e s campesinos, ele-
gidos en cada part ido j u d i c i a l , para que, 
a l volver á sus hogares y aplicar á su pro-
piedad las e n s e ñ a n z a s recibidas, sean los 
heraldos del progreso a g r í c o l a entre la 
gente de campo que, por su ignoranc ia , 
só lo obedece á la a c c i ó n de los sentidos. 
Estos son á grandes rasgos las fases 
fundamentales del d ic tamen, cuyos a u t o -
res, los i lustrados peritos a g r í c o l a s , don 
Juan E . Genis y D . J o a q u í n A r m e n g o t , 
han demostrado sus profundos conoci-
mientos en estas cuestiones que tan d i -
rectamente afectan á la vida de la n a c i ó n . 
ÍHOS iimimos 
en Franc ia 
N i la a p l i c a c i ó n def in i t iva de la l ey de 
Cadenas con la a d o p c i ó n de la enmienda 
de M r . P í o u sobre los entrepots dedicados 
á l a e x p o r t a c i ó n de vinos mezclados, n i la 
i m p l a n t a c i ó n del convenio comercia l de 
esta n a c i ó n con I ta l ia , han modificado la 
marcha, por d e m á s lenta é insegura, de 
los negocios de vinos. 
Todo sigue como si estos acontecimien-
tos no hubieran tenido lugar , y á no ser 
por dos cargamentos de productos i t a l i a -
nos , desembarcados recientemente en 
Marsella á beneficio de los nuevos dere-
chos de Aduanas y como ensayo para 
tantear las cotizaciones que p o d r á n alcan-
zar en Francia , nadie d i r í a que se hubiera 
entrado en e l nuevo r é g i m e n arance-
la r io . 
Ref i r i éndonos á los vinos i ta l ianos, de-
bemos consignar que las muestras repar-
tidas en Cette son bastante bonitas; pero, 
como p r e s u m í a m o s , los precios resultan 
inabordables. Se piden 25, 26 y 27 francos 
por hectol i t ro para vinos de 12° ó poco m á s 
puestos en entrepot; es decir, sin pago de 
los derechos de Aduana, lo que pone esos 
vinos de 3(5 á 40 francos hecto l i t ro , p r e -
cios e x a g e r a d í s i m o s , dados los que re inan 
a q u í y á que se venden los e s p a ñ o l e s . Es 
seguro, pues, que mientras no cedan en 
sus pretensiones los exportadores i t a l i a -
nos, se rá para ellos poco menos que impo-
sible el negocio. 
En P a r í s - B e rey los vinos de E s p a ñ a y 
Arge l i a son los ú n i c o s que, en real idad, 
an iman un poco el mercado, y se coloca-
r í a n sin duda en mayores cantidades y á 
mejores precios si los vinos ficticios no se 
ofrecieran tan abundantes y á precios ba-
r a t í s i m o s . 
Por malo que sea u n v ino na tu ra l , re-
sulta dentro de P a r í s á 120 francos los 225 
l i t ros , y sin embargo, la m a y o r í a de las 
tabernas venden de 40 á 45 c é n t i m o s el 
l i t r o ; es decir, de 8 á 10 c é n t i m o s menos 
por l i t r o del precio que lo compran los 
mismos que los expenden. Fuera de puer-
tas, los vinos de Arge l i a se venden de 23 
á 28 francos hectoli tro; los del Med iod ía , 
de 26 á 33, y los del Rose l lón , de 27 á 33. 
Para nuestros vinos lascotizaciones son, 
con m u y poca diferencia, las siguientes: 
Blancos de Huelva , Mancha y Valencia , 
de 12 á 14°, de 31 á 39 francos hec to l i t ro ; 
rojos de A r a g ó n y Huesca, de 13 á 14°, de 
32 á 38; Alicantes, de 14°, de 32 á 37; 
Valencias, de 12 á 13°, de28 á 32; Catalu-
ñ a s , de 12 á 13°, de 29 á 33; B e n i c a r l ó , de 
12 á 13°, de 27 á 32; Prioratos, de 14°, de 
35 á 40; Navarra, de 14°, de 34 á 38; mis-
telas, de 14 á 15°, con 9 á 10° de l icor , de 
46 á 56. 
E n el mercado de Burdeos, que sigue 
t a m b i é n encalmado, entraron la semana 
ú l t i m a 1.421 pipas de vinos e s p a ñ o l e s , 
quedando el 31 del pasado Enero en los 
entrepots del comercio 16.086 hectolitros. 
E n l a propiedad tampoco e s t á n m á s a n i -
mados los negocios y se preocupan de la 
suave temperatura del inv ie rno , que i m -
pide la pur i f i cac ión y c la r i f icac ión de los 
vinos. 
Los precios que dominan para los vinos 
e s p a ñ o l e s es como sigue: A r a g ó n , de 1 2 á 
14°, de 220 á 300 francos; Alicantes, de 
14°, de 280 á 310; Riojas, de 12 á 13°, de 
225 á 290; Valencias, de 12 á 13", de 250 
á 290; Navarra, de 14 á 15", de 295 á 360; 
Cervera, de 12 á 13°, de 250 á 280; blan 
eos de Hue lva y de la Mancha, de 12 á 13 *, 
de 270 á 350. Todos la tonelada de 905 
l i t r o s . 
Precios de los vinos e s p a ñ o l e s en Cette: 
Al icante pr imera , 14 á 15°, de 28 á 32 
francos hec to l i t ro ; í d e m segunda, 12 á 13°, 
de 24 á 28; B e n i c a r l ó , 12 á 13°, de 24 á 28; 
C a t a l u ñ a , 12 á 13°, de 25 á 29; Mal lorca , 
p r imera y segunda, 9 á 11°, de 18 á 23; 
Priorato, 14 á 15°, de 30 á 34; Tarragona 
(Vendrel l ) , 11 á 12°, de 22 á 25; Ut ie l (tipo 
A r a g ó n ) , 12°, de 24 á 26;.Valencia p r ime-
ra, 13 á 14°, de 28 á 30; í d e m segunda, 12°, 
de 24 á 27; Vinaroz, 12°, de 24 á 25; Mos-
catel (9 á 10° l i cor ) , 15°, de 4 0 á 5 0 ; miste 
l a s ( 9 á 10° l icor) , 15°, de 33 á 46; v ino 
blanco seco de A n d a l u c í a , 13°, de 2 7 á 2 9 ; 
de l a Mancha, 12 á 13°; de 26 á 29; Cata 
l u ñ a , 12°, de 27 á 28; Jerez y M á l a g a su 
periores, de 200 á 250. 
ANTONIO BLAVIA. 
Cette 25 de Febrero de 1899. 
Correo Agr íco la y H e r c a n ü l 
(NUIÍSTUAS CARTAS) 
De Andalucía 
Carmoua (Sevilla) 27.—Ha terminado la 
r e c o l e c c i ó n de la aceituna; los r end imien-
tos han sido buenos en cantidad y ca l i -
dad. Los aceites son solicitados, p a g á n -
dose á 36 reales la arroba, con tendencia 
á subir . 
Hermosos los sembrados y olivares. 
La cosechade a c e í t e s e estima en 600.000 
arrobas. 
E l t r i g o , de 58 á 60 reales fanega; ce-
bada, de 24 á 25; m a í z , de 36 .á 39; gar-
banzos, de 80 á 100. Marcada tendencia á 
l a baja.—C. 
* Torredonjimeno ( Jaén) 27. — Sigue 
animada la venta de aceites; co t í z anse las 
clases superiores de 36 á 37 reales la 
arroba. 
Los sembrados e s t á n superiores, lo que 
no impide que el t r i g o se cotice á 52 rea-
les fanega. La cebada, á 24; a n í s , á 68; 
habas, á 32.—C. 
*^ Mancha Real (Jaén) 26.—Buenos los 
sembrados y encalmado el mercado. 
La cosecha de aceite puede calificarse 
de regular en cantidad y de buena en 
clase. 
Cotizamos: Aceite, á 35 reales arroba; 
t r i g o , de 58 á 59 reales fanega; cebada, á 
22; a n í s , á 71; habas y m a í z , á 4 0 . — H . 
Aguilar de la Frontera (Córdoba) 26. 
He a q u í los precios medios que r i gen en 
este mercado: Aceite a ñ e j o , á 9 pesetas la 
arroba; fresco, 8,50; vino de varias hojas, 
de 6 k 40; v inagre , de 3 á 3,50; t r i g o , de 
13,50 á 14; cebada, á 4,50; e s c a ñ a , á 3 , 2 5 ; 
garbanzos, de 15 á 16; m a t a l a h ú g a , de 16 
á 17; carne de vaca, á 1,50 pesetas el k i -
logramo; de borrego, á 1,36; de cabra y 
oveja, á 1.24; de cerdo en pie, á 1,30 pe-
setas la l i b r a . — E l Corresponsal. 
* i Huesear (Granada) 23.—Precio en 
pesetas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
el mercado ú l t i m o : T r i g o fuerte, á 13 la 
fanega; í d e m candeal, á 12; centeno, á 
8; cebada, á 5 ; panizo, á 7,50; c a ñ a m ó n , á 
15; ha r ina fuerte, de pr imera , á 4,75 la 
arroba de 11,50 k i los ; de segunda, á 4;50; 
candeal de pr imera , á 4,75; í d e m de se-
gunda, á 4,50; c á ñ a m o , á 12,50; í d e m co-
las, á 5; esparto largo, á 1,25; í d e m de 
embarque, á 0,63; a l q u i t r á n vegetal , á 2; 
vino t i n to , 11°, á 3 los 16,50 l i t ros; a n i -
sados dulces, de 20 á 35; í d e m secos, de 
18 á 35. 
Para compras d i r ig i r se a l que subsc r i -
be.—Isidoro Monzón. 
„% Sevilla 27.—Cotizamos á los ore 
cíos siguientes: T r igos : barb i l la , de 52 
á 54 reales fanega; b lanqui l lo , de 53 á 54; 
cerrados, de 57 á 59; mezcli l las, de 55 á 
57; pintones, de 56 á 58; t r e m é s , de. 54 á 
56; centeno, de 41 á 42; cebadas del p a í s , 
de 24 á 25; e x t r e m e ñ a , de 23 á 24; avenas, 
negra, de21 á 22; rubia , de 20 á 2 1 ; m a í z , 
de 36 á 38; garbanzos, gordos, de 110 á 
135; reculares, de 84 á 92; medianos, de 
62 á 70; habas tarragonas, de 41 á 42; 
mazaganas, de 3 7 á 39; chicas, de 38 á 39; 
mi jo , de 68 á 72; panizo, de 41 á 42; a l -
piste, de 46 á 49; altramuces, de 26 á 28; 
arvejones, de 35 á 36; c a ñ a m o n e s , de 76 
á 80; caril las, de 41 á 42; e scaña , de 16 á 
17; yeros, de 38 á 39; zaina, de 28 á 29; 
gu i jas , de 29 á 41 ; afrechos, rebasa, de 
26 á 27 reales qu in ta l ; fino, de 25 á 26; 
basto, de 24 á 25; harina de pr imera , de 
21 á 22 reales arroba; í d e m de segunda, 
de 20 á 2 1 ; í d e m de tercera, de 14 á 16; 
sémolas , de 20 á 21 reales a r roba .—i íY 
Corresponsal. 
De Aragón 
Barbastro (Huesca) 27.— La cosecha de 
aceite es tan grande en esta comarca, 
que hay molinos que se abr ieron en D i -
ciembre y no c e s a r á n de trabajar hasta 
A b r i l . Las compras son importantes , a l 
precio de 40 pesetas qu in t a l por regla ge-
neral . 
VA vino se vende de 20 á 22 pesetas nie-
tro (160 l i t ros) . 
Los campos es t á m u y buenos. 
El t r igo se cotiza á 40 pesetas cahiz y 
la cebada á 18.—Corresponsal . 
#*# Daroca (Zaragoza) 27.—El vino ha 
baja lo mucho; se ceden las pr imeras cla-
ses á 13 pesetas el alquez (119 l i t ros) . 
Buenos los campos. 
El t r i go á 40 pesetas cahiz y la cebada 
á 18 .—Subscr ip to r . 
Hijar (Teruel) 25.—Precios: Aceite, 
á 50 reales arroba; vino t i n t o , á 8 el c á n - ¡ 
taro; t r i g o , á 40 pesetas cahiz; cebada, á 
14. —/¿V Corresponsal. 
### Zaragoza 25.—Precios corrientes: 
j T V ^ í t f . — C a t a l á n , de 23.97 á 24,52 pese-
tas hectol i t ro nomina l ; hembr i l l a , de 21,74 
á 22,86; huerta, de 21,46 á 21,74. 
Granos.—Cebada, de 7,22 á 9.60 pese-
tas hectol i t ro; c o m ú n , de 11,23 á 11.76; 
habas, de 13,37 á 13,91. 
Harinas.—De pr imera , de 41 á 43 pe-
setas los 100 ki los; de t é r c e r a , de 31 á 32; 
remolido, de 23 á 28 .—El Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Valdepeñas (Ciudad Real) 25 .—El mer 
cado de vinos es t á bastante animado, em-
b a r c á n d o s e diar iamente 20 vagones, por 
lo que se espera que suban los precios. 
C o n t i n ú a la molienda de la acei tuna, 
dando un resultado regular; la cosecha ha 
sido casi buena, estando t a m b i é n en alza 
los precios. 
En los cereales no hay m á s negocios 
que para el consumo de é s t a . 
Precios: Vinos t intos y blancos corr ien 
tes, de 11 á 15 reales arroba de 16 l i t ros 
en bodega; vinos a ñ e j o s , desde 16 á 80; 
aceite, de 40 á 41 reales arroba de 11,50 
ki los ; candeal, de 56 á 58 reales fanega 
de 55 l i t ros ; cebada, de 20 á 21 reales f a -
nega en granero. 
Para compras d i r ig i r se al que subscr i -
be.—Carmelo Vasco Gallego. 
Quintanar de la Orden (Toledo) 26. 
Precios corrientes en este mercado: A n í s , 
á 100 reales fanega; candeal, á 54; j e ja r , 
á 52; centeno, á 30; avena, á 20; a z a f r á n , 
á 240 reales la l ibra ; vinos blancos, á 6,50 
rerles la arroba de 16 l i t ros; í d e m tintos, 
á 7,50 y 8. 
Para compras d i r ig i r se á los que subs-
criben.—Hijos de Juan Justo. 
Fuentidueña de Tajo (Madrid) 27 — 
El t iempo sigue inmejorable p á r a l o s cam 
pos; as í es que e s t á n asombrosos. Llueve 
con frecuencia y la temperatura es p r i -
maveral . 
Precios: T r i g o , á 56 reales fanega; cen-
teno, á 32; cebada, á 18; avena, á 16; v ino , 
á 8 reales arroba si es t in to , y á 10 si blan-
co; aceite, á 40.—O. 
Villahermosa (Toledo) 27.—Mercado 
en calma y con tendencia á la baja. Cam-
pos superiores. 
Precios: T r i g o , á 55 reales fanega; ce-
bada, á 2 0 . - ^ 1 / . 
Orgaz (Toledo) 2 5 . — E s t á tocando á 
su fin la reco lecc ión de la aceituna, ha-
biendo sido la cosecha bastante menor 
que en un pr inc ip io se c r e í a , p u d i é n d u s o 
graduar en una tercera parte menos que 
la del a ñ o anterior en cuanto á la can t i -
dad, y en calidad t a m b i é n m á s in fe r io r , 
pues no da más de 23 á 24 l ibras la fane-
ga , y en cambio la anter ior resultaba de 
26 á 28. 
La siembra está h e r m o s í s i m a , pudiendo 
asegurarse que si nos favorecen algo las 
l luvias , esta primavera tendremos un a ñ o 
abundapte de cereales. 
En los ganados vacuno y lanar se pre-
sen tó la glosopeda, habiendo sido tan be-
n i g n a , que no ha causado una sola defun-
c ión ; ya ha desaparecido esta enfermedad 
por completo. 
Precios que r i g e n hoy en este mercado: 
T r i g o , á 58 reales la fanega; cebada; de 
19 á 20; algarrobas, de 37 á 40; aceite, 
á 40 la arroba; vino t i n t o , de 7,50 á 8; 
í d e m blanco, de 6,50 á 7. Hay existencias 
de estos productos.—/. R. T. 
¿* | Pedroñeras (Cuenca) 25. — D i s f r u -
tamos un tiempo impropio del que nos 
hallamos y verdaderamente p r imavera l ; 
por e^to y el benéf ico i n ñ u j o que sobre 
los sembrados han ejercido las ú l t i m a s 
l luvias , éstos se Imllan en condiciones de 
adelantar mucho, y hacen esperar que, 
fuera de las escarchas t a r d í a s que a q u í 
suelen, por desgracia, ser frecuentes, la 
cosecha sea buena y bastante á compen-
sar los desvelos del ag r icu l to r , m á s car-
gado en esta v i l l a que en todo el resto de 
E s p a ñ a de gabelas y tr ibutos, s e g ú n t e n -
d r é ocas ión de p robaren cartas sucesivas. 
Em-almado el negocio de cereales, ha-
b iéndose ofrecido dos vagones á 55 reales 
fanega de candeal; a lgo animada la ven -
ta de aza f rán , y parada en absoluto la de 
vinos y ajos que const i tuyen u n g r a n 
elemento de riqueza en és t a cuando los 
precios son regulares; los corrientes, ade-
m á s del ya dicho del candeal, son: ceba-
da , á 22 reales fanega: centeno, á 34; 
avena y e s c a ñ a , á 15; v ino , á 8 la arroba; 
ajos, á 13. E l aza f r án se ha pesado el ú l -
t imo á 240; q u e d a r á n unas 200 l ibras . 
Para compras d i r ig i rse al Corresponsal. 
Sebastian Molina. 
De Castilla la Vieja 
Briviesca (Burgos) 24. — Tenemos un 
t iempo bueno; calienta el sol como en ve-
rano. Las tierras se van quedando secas 
por falta de agua. Los sembrados se ha-
l l an en m u y buenas condiciones. 
Siguen siendo m u y escasas las entradas 
de cereales en esta plaza, pues tanto ven-
dedores como compradores se hal lan m u y 
r e t r a í d o s ; los unos esperando á que los 
precios mejoren, y los otros no saben q u é 
hacer mediante la baja que hay en los de-
m á s mercados. 
Han entrado 400 fanegas de t r i go , que 
se pagaron á 49, 49,50 y 50 reales una, 
s e g ú n clase; 27 de centeno, de 32 á 33; 76 
de cebada, á 23, 24 y 25; 80 dearricas, de 
34 á 35; 90 de avena, de 16,50 á 17; 25 de 
muelas, de 34 á 36; 27 de habas duras, 
de 36 á 37; 28 de alubias, de 78 á 96; 38 
de yeros, á 38, 39 y 40; ha r ina de p r ime-
ra, á 19 reales arroba; de segunda, á 18; 
de tercera, á 17; ha r in i l l a , á 9; cabezuela, 
á 8; sa lvad i í lo , á 7; cerdos al destete, á 80, 
90 y 100 reales uno.—i?/ Corresponsal. 
* Fróraista (Falencia) 25.—Hemos co-
tizado en el d í a de hoy á los siguientes 
precios: T r i g o , de 46 á 47 reales las 92 l i -
bras; cebada, á 25 reales fanega; avena, 
á 18; alubias, de 84 á 108; yeros, á 36; 
har ina de primera, á 18,50 reales arroba; 
de segunda, á 17,50; tercer i l la , á 12; ha -
r i n i l l a , á 9; cabezuela, á 12 reales fanega; 
patatas, á 6 reales arroba; v ino t i n to , á 
12 reales c á n t a r o ; lechazos, á 55 c é n t i -
mos l ib ra en m u e r t o . — i ? ¿ Corresponsal. 
Falencia 25.—El mercado flojo y 
los compradores desanimados, h a b i é n d o -
se cotizado el t r igo de 46 á 47 reales fa-
nega; centeno, de 28 á 29; cebada, de 
22,50 á 23; garbanzos, de 120 á 140, s e g ú n 
c l a s e . — ^ Corresponsal. 
#*# Cigales (Valladolid) 26.—Tiempo 
bueno. 
En la semana que acaba de t e rminar , 
han salido 2.100 c á n t a r o s de v ino á 10 
reales uno, con tendencia firme. 
Han entrado en este mercado 370 fane-
gas de t r i go que se pagaron á 48 reales 
una; centeno, á 30; cebada, á 25; yeros, 
á 38; avena, á 18; garbanzos, á 70, 90 y 
120; habas, á 40; alubias, á 22; har ina de 
segunda, á 18 reales a r roba .—El Corres 
ponsal. 
#*# Amusco (Falencia) 26. —Los precios 
del mercado celebrado en el d í a de hoy, 
son los siguientes: 
T r i g o , á 37,50 reales fanega; centeno, 
á 30; cebada, á 24; avena, á 15; garban 
zos, á 120; yeros, á 36; ha r ina de pr imera 
á 18 reales'arroba; de segunda, á 17; de 
tercera, á 15; h a r i n i l l a , á 20 fanega; ca 
bezuda, á 14; s a lvad i í l o , á 9; patatas, á 5 
reales arroba; vino t i n to , á 10 reales c á n 
taro — E l Corresponsal. 
#% La Saca (Val ladol id) 26 .—El t iempo 
m u y bueno; los campos, inmejorables; las 
labores, m u y adelantadas y en buenas 
condiciones. 
La e x t r a c c i ó n de v ino es buena. 
Han salido 60 fanegas de t r i g o , á 49 
reales una, y han entrado 80 de cebada, á 
23; 100 de algarrobas, á 27; 40 de avena, 
á 15. 
De vino t in to han salido 100 c á n t a r o s , 
á 15 reales uno, y 2.500 de blanco, de 13 
á 14.—y57 Corrésponsat. 
^% Flores de Avila 25. — C o n t i n ú a el 
t iempo como de p r imavera , con un calor 
a lgunos d í a s propio de Mayo¿ as í que los 
sembrados adelantan mucho , por lo que 
c o n v e n d r í a que l loviera . 
La co t i zac ión en el mercado de hoy ha 
sido la s iguiente: T r i g o , de 48 á 49 realeo 
fanega; centeno, de 28 h 29; cebada, de 
21 á 22; algarrobas, de 29 á 30; avena, de 
16 á 17; garbanzos, de 100 á 160; guisan-
tes, de 29 á 30; patatas, á 5 la arroba; 
v ino t i n to y blanco, á 16 el c á n t a r o ; cer-
dos al destete, á 60 reales uno; de a ñ o y 
medio, de 50 á 54 la arroba.—.57 Corres-
ponsal. 
#% Rioseco (Valladolid) 26.—Tenden-
cia del mercado, desanimado. 
Tiempo, bueno. 
Han entrado 100 fanegas de t r i g o , que 
se pagaron á 46 reales las 94 libras. 
T a m b i é n entraron 400 fanegas de t r i g o , 
que quedaron en d e p ó s i t o . 
Hay ofertas de t r i g o á 47,75 reales.— 
E l Corresponsal. 
# \ Valladolid 27. — H o y han entrado 
en los Almacenes generales de Castila 200 
fanegas de trifitói que s*1 cotizaron de 47 
á 48 reales las 1)4 l ibras (27,17 á 27,75 pe-
setas los 100 k i los , ó 21,45 á 21,91 el hec-
to l i t ro ) ; 300 fanegas de centeno, de 27 á 
28 reales una; y en los del Canal entraron 
200 de t r i g o , que se pagaron de 46,50 á 
47.50 reales las 94 l ibras (26,88 á 27,46 
pesetas los 100 k i l o s , ó 21,22 á 21,68 el 
hectol i t ro) . 
En partidas: se ofrecen tres vagones de 
t r i g o á 47,50 reales las 94 l ibras sobre va-
g ó n en esta e s t a c i ó n ; dos vagones de t r i -
go á 48.25 las 94 l ibras; un v a g ó n de cen-
teno á 29 las 90 l ibras ; un v a g ó n de ce-
bada á 22,75 las 70 l ibras , tendencia á la 
baja; ha r ina extra , á 19 la arroba, con 
saco y sobre v a g ó n en esta e s t a c i ó n ; de 
pr imera , á 15; de todo pan, á 17; t e rce r i -
l l a , á 9,50.—SI Corresponsal. 
ífa Santander ¿6.—Harinas.—Se nota 
m u y poco mov imien to y los precios aflo-
j a n , pud i éndose apreciar en 18 reales arro-
ba las de piedra y 18,50 á 19 las de c i l i i l -
dro; e n v í o s por mar durante la semana, 
1.915 sacos. 
Centeno.—Aquí no se hace negocio a l -
guno en este grano. 
Cebada.—Sin a l t e r a c i ó n "en el precio, 
se surten en los almacenes los comprado-
res, l i m i t á n d o s e , como de costumbre, á 
adqu i r i r tan sólo lo preciso para las nece-
sidades inmediatas, que l i q u i d a n alrede-
dor de 18,50 pesetas el saco de 80 ki los 
con envase. 
Maíz.—Se han recibido 167 sacos. 
En los almacenes c o n t i n ú a v e n d i é n d o s e 
esta semil la de 22,50 á 23 pesetas el saco 
de 160 k i l o s , con t e l a .—El Corresponsal. 
#% Medina del Campo (Valladolid) 26.— 
Han entrado en este mercado 1.000 fane-
gas de t r i g o , que se cotizaron de 47 á 48 
reales las 94 libras; 200 de centeno, á 29; 
200 de cebada, á 22; 180 de algarrobas, 
de 27 á 28; 30 de avena, á 16; patatas, á 
6 la arroba; vino t i n t o , á 15 el c á n t a r o ; 
b lanco, á i h .—Iñ Corresponsal. 
De Cataluña 
Villafranca del Panadós (Barcelona) 26. 
Vinos: Continuamos con la calma en este 
mercado, por resistirse los cosecheros á 
ceder sus caldos á precios cada d í a m á s 
bajos; solamente en blancos se hacen a l -
gunas operaciones, que t ienden d e 2 2 á 2 3 
pesetas carga de 121 l i tros; rosados, á 19 
y 20; y t intos, á 18, és tos nominales; en 
la segunda quincena del mes pasado se 
exportaron por esta 'es tación 848 b o c o y é s 
al extranjero, y 1.367 pipas para U l t r a -
mar. 
Trigos.—Se ofrecen algunas p e q u e ñ a s 
p artidas del p a í s , á 18 pesetas cuartera 
Cebada.—Los tenedores pretenden Ipre-
cios elevados, en la confianza de obtener-
los por la regular demanda, mot ivando 
que con la del p a í s sean e s c a s í s i m a s las 
operaciones que se hacen, entre 8,75 y 
9 pesetas cuartera. 
Alcohol.—Destilado de v ino , á 83 duros 
los 516 l i t ros y 35°. 
Tártaros.—K 0,70 pesetas por grado de 
c r é m o r , y á 0,40 por grado de tartrato de 
cal y qu in ta l ca t a l án .—üT/ Correspomal. 
X Montblanch (Tarragona) 26—Espi-
ritas: De vino, á 80 duros los 516 l i t ros y 
So", refinados, á 13 los 121,60 y 24,50°, s in 
casco; de orujo, á 70 los 516 l i t ros y 35°; 
refinados, á 12 los 121,60 y 24,50° , s in 
casco. 
Holandas, — De v i n o , á 12 duros los 
121,60 l i t ros y 19,50° . 
Anisados.—k 60 duros pipa de 19,50°, 
y á 50 de 17,50° . 
Vinos.—Tintos, de 13 á 15 pesetas car-
ga ; blancos, de 19 á 20; para la dest i la-
c ión , á 3,50 reales grado y c a r g a . — C o -
rresponsal. 
.% Barcelona 2 5 . — E n nuestra plaza, 
por reunirse cada d í a mayores partidas 
de t r igos invendidos, la s i t u a c i ó n es ver-
daderamente d i f íc i l , pues la m o l i n e r í a se 
retrae de comprar , y la e s p e c u l a c i ó n se 
desea para poderse deshacer de las ex is -
tencias que hay sobre el muelle , las cua-
les no suman menos de unas 4.000 tone-
ladas, cotizando por é s t a s los tenedores: 
Blanco Polonia , á 17,50; Nicolaieff, ¿ 
16,25; Kansas, á 17 pesetas los 55 k i l o -
gramos, plazo noventa d í a s . 
Por la vía indi rec ta l l egaron unos 4.000 
sacos, y del Plata, en vapor Sicilia, 300 
toneladas. Directamente se a j u s t ó la com-
pra de un cargo de Oulka Barna. N ico -
laieff, á 17,25 francos los 100 k i logramos 
s. palan. Ba rna . ; 600 ts. Rosario, embar-
que Febrero Marzo , peso garan t ido de 76 
á78 k g . hectol i t ro , á 22 pesetas los 100 
k g . s. palan; y 300 ts. Kansas, i gua l fe-
cha de embarque, á 16,50 francos los 
.IQÍLhgLaE, - - - - -
Cotiza oficialmente al cierre el Colegio 
de Corredores: T r i g o candeal Castilla, de 
32,72 á 33,18 p é s e t a s los 100 k i los ; N ico -
laieff, de 29.54 á 29,99; Estados Unidos 
( K a n s a s ) , á 30,90; E. U . , Nor thern , Spr ing , 
á 32,7^.. i c r " i JT A Q A, i 
A IgarroHs.—Lleg&roü de Palma 40.000 
k i log ramos ; de Vinaroz , 120.420; de A l -
cudia , 26.341; y de Ib iza , 52.250. 
El haber l legado algunos vagones, cla-
se negra, ha in f lu ido desfavorablemente 
en los precios de esta clase; en las ventas 
p r a c t í c a las p a g á r o n s e , por t é r m i n o me-
dio , los s iguientes precios: Clase negra, 
de 25,75 á 26 reales los 42 k i logramos ; 
Mallorca, de 20 á 22; Ibiza , de 22,50 á 23. 
Por las procedencias de Tortosa y Reus 
sólo pagan los compradores el precio de 
24 reales, sobre v a g ó n procedencia, pre-
tendiendo los vendedores, con firmeza, el 
de 24,50; y á creer las noticias que se re-
ciben de los mercados de o r igen , comien-
zan á escasear las ofertas de partidas, por 
cuyo mot ivo no se r í a de e x t r a ñ a r se pro-
dujera un mov imien to de alza en los pre-
cios. 
Cotizamos oficialmente: Algarrobas de 
Vinaroz , H u e v a s , á 15,62 pesetas los 100 
kilos; Ibiza, á 13,90; Mallorca, de 12,50 á 
12,79; y Rocas, á 1 4 , 8 8 . — ^ Corres-
ponsal. 
/ # Lérida 26. — Los mercados e s t á n 
poco concurr idos. 
De aceite se presentan escasas partidas, 
d e t a l l á n d o s e el nuevo de 9 á 9,25 pesetas 
arroba. 
Precios de los granos: T r i g o de monte, 
clase superior , de 18,50 á 19 pesetas la 
cuartera de 73,36 l i t ros; í d e m corr iente , 
á 18,25; í d e m floja y huerta, á 17,50; ce-
bada, de 6,50 á 7 ; m a í z , de 10,25 á 11,25; 
habones y habas, á. 11,50; j u d í a s , de 22 á 
2 6 . — i í 7 Corresponsal. 
Oa Extremadura 
Villanueva del Fresno (Badajoz) 26.—El 
t i empo de muchas aguas. 
Los sembrados todos superiores. 
He a q u í los precios que r i g e n en la ac-
tua l idad: T r i g o , á 60 reales fanega; ceba-
da, á 24; avena, á 14; garbanzos, á 80; 
alubias, á 36; bueyes de labor (toros), á 
1.800 reales uno; novi l los de tres añog , á 
1.500; vacas cotrales, á 900; año jos y a ñ o -
jas, á 620; cerdos a l destete, á 60 realeo 
uno; í d e m de seis meses, á 120; í d e m de 
a ñ o y a ñ o y medio, se regu lan á 50 reales 
arroba: no hay precios de corderos; ace i -
te, de 46 á 47 reales a r roba .—El Corres-
ponsal. 
Medellín (Badajoz) 24.—Precios co-
rrientes h o y : T r i g o rubio superior, de 
61 á 61,50 reales fanegn; í d e m blanco, de 
59 á 60: í d e m albar, de 56 á 57; cebada, 
de 25 á 26; avena, á 18; habas, á 39,50 
reales fanega colmada; garbanzos r egu-
lares, de 100 á 120, a l t ramuces, á 28. 
Sigue la taistna calma anunciada en m i 
anter ior carta, habiendo sólo salido a l g u -
nos vag*ones de t r i g o para las provincias 
de Levante.—L. S. 
/ # Navalmoral de la Mata (Cáceres) 27. 
Con las l luvias han mejorado mucho los 
campos, siendo hoy su estado verdadera-
mente inmejorable . 
La s e q u í a del verano y o t o ñ o ha hecho 
que la cosecha de aceite sea escasa. 
Precios: T r i g o , á 54 reales fanega; cen-
teno, á 32; cebada, á 24; avena, á 20; 
m a í z , á 38; habas, á 36. 
Mercado en baja.—C. 
¿*| Flasencia (Cáceres) 26.—Buenos los 
campos. El t r i g o , á 6 0 y 5 6 reales fanega, 
s e g ú n la clase; centeno, á 36; cebada, á 
28; avena, á 16; habas, á 40; garbanzos, 
á 60; aceite á 48 arroba; v ino á 2 4 . — 0 . 
De Galicia 
Villalba (Lugo) 25.—Precios de este mer-
cado: Centeno, á 54 reales fanega; pata-
tas, á 23 í d e m el q u i n t a l ; jamones, á 4 
í d e m la l i b r a de 20 onzas; huevos, á 2,50 
í d e m docena. 
Para compras d i r ig i r se a l que suscribe. 
—Julián Támara . 
De León 
Salamanca 25 .—Hay ofertas de 3.000 fa -
negas de t r i g o de rentas, á 49 reales, y 
no hay comprador . 
Mercado desanimado. 
Durante la semana se han facturado 56 
vagones de t r i g o para Barcelona, a l pre-
cio de 48 y 50 reales fanega. 
Precios: t r i g o de rentas, á 49 reales fa-
nega , nomina l ; t r i g o al de ta l l , á 47,50; 
centeno, á 30; cebada, á 22; algarrobas, 
á 30; avena, á 15; t r i g o ba rb i l l a , á 4 5 ; r u -
b i ó n , á 45; ha r ina de p r imera , á 19 reales 
arroba; de segunda, á 18; de tercera, á 
16; patatas, á 6; v ino t i n to y blanco, á 30 
reales c á n t a r o ; bueyes de labor de 1.000 
á 2.200 reales uno ; novi l los de tres a ñ o s , 
de 1.300 á 2.000; cerdos a l destete, á 50 
reales uno; de seis meses, á 110; de a ñ o 
á 230; cebones en v i v o , de 50 á 53 reales 
arroba.—.57 Corresponsal. 
/ ; León 25.—He a q u í los precios que 
han regido en e l mercado de hoy: T r i g o , 
de 44 á 46 reales fanega; centeno, de 33 
á 34; cebada, de 26 á 28; alubias, de 80 á 
82; patatas, de 4 á 4,50 arroba; v ino t i n t o 
del p a í s , de 16 á 17 c á n t a r o . — C o r r e s -
ponsal. 
,% Cantalapiedra (Salamanca) 26.— E l 
t iempo y los campos buenos; pero las 
compras desanimadas. 
Han entrado en este mercado 900 fane-
gas de t r i g o , v e n d i é n d o s e á 47 reales las 
94 l ibras; 100 de centeno, de 28 á 29 las 
92; 70 de cebada, de 22 á 23 fanega; 40 
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de alg-arrobaa, de 30 á 31 ; harinas, á 18, 
17 y 16 reales arroba.—C. ¿ A J f f 
*# Pozoantiguo (Zamora) 26.—El t em-
poral e s t á completamente p r imavera l , 
pues hace calor, coii:o si e s t u v i é r a m o s en 
Mayo, por lo que se hacen las labores de 
las v i ñ a s en excelentes condiciones. 
La salida de loe vinos si^ue paralizada. 
Ent raron en e.̂ te mercado 80 fanecas 
de trigro, p a g á n d o s e á 46 reales fanega; 
24 de centeno, á 31 ; 42 de cebada, á 24; 
18 de algarrobas, á 30; 28 de garbanzos, 
de 100 á 120; 22 de muelas, á 34. 
De v i n o t in to se vendieron 300 c á n t a -
ros, á 12,50 reales \xno.—El Corresponsal. 
De Murcia 
Yecla (Murcia) 25.—Los alcoholes, p r i n -
c ipal riqueza en esta comarca, se cot izan 
hoy de 88 á 90 pesetas hectol i t ro , seg-ún 
clase, siendo su g r a d u a c i ó n la de 39 á 40° 
Cartier, ó sean de 94 á 95° centesimales. 
Las clases tan superiores, que pueden 
compet i r con los industriales rectificados 
que se fabrican en las regiones valencia-
na y catalana, con notable perjuicio para 
los v ín i cos , que son los de mejor cal idad. 
Los vinos para la e x p o r t a c i ó n con esca-
sas operaciones, por lus trabas que las 
aduanas de Francia ponen para su entra-
da en dicho p a í s , c o t i z á n d o s e de 7,50 á 8 
reales la arroba de 15,80 l i t ros , teniendo 
de 13,50 á 14,50°, s e g ú n clase, color y 
buen gusto. Para las de s t i l e r í a s se deta-
l l an k medio real grado y arroba, con po-
cas ganas de vender los cosecheros por 
creer tiene que subir el a lcohol . 
Para los aceites p r i n c i p i ó la c a m p a ñ a , 
c o t i z á n d o s e de 10,50 á 11,50 pesetas arro-
ba de 11,50 k i los para Valencia; pero co-
mo ya son las clases m á s inferiores, sólo 
se pagan á 10 pesetas. 
¡ L á s t i m a de que esa riqueza se pierda 
en E s p a ñ a por la torpeza de los coseche-
ros que no saben elaborar sus aceitcsl Los 
t r igos de 65 á 70 reales fanega, s e g ú n 
clase, y las cebadas, de 23 á 24. 
Oon las ú l t i m a s l luvias han mejorado 
notablemente los sembrados, que ya te-
n í a n mucha falta de agua, como asimis-
mo el p l a n t í o , por cuyo mot ivo los cose-
cheros y labradores se encuentran m u y 
contentos, porque creen recoger una bue-
na cosecha y de ese modo p o d r á n pagar 
las contr ibuciones y d e m á s gabelas que 
el Estado exige para sostener á todos ios 
vagos que hay en E s p a ñ a , que comen del 
pobre labrador. 
En otras cartas le d i ré lo que me pare-
ce la fabr icac ión del alcohol indus t r i a l y 
le d a r é datos de lo que ganan dichos i n -
dustriales en perjuicio de la v i n i c u l t u r a 
en general y de los pobres fabricantes de 
alcohol de v ino , v í c t i m a s del fisco, cuyas 
cargas no pueden sopor ta r .—F. M . 
* Carayaca (Murcia; 27.—Ha t e r m i -
nado la r e c o l e c c i ó n dé aceite, con buenos 
resultados en cantidad y clase. 
Precios: Tr igos , de 53 á 54 reales fane-
ga los fuertes, y á 50 el candeal y je jar ; 
cebada, á 21; ma íz , á 24; c á ñ a m o , á 40 la 
arroba; aceite, á 40; v ino t in to , á 9 .—El 
Corresponsal. 
# % C a u d e t e (Albacete) 26.—Hermosos 
los campos. Nulas las ventas de v i n o , 
siendo grandes las existencias. 
El aceite se cotiza á 42 reales arroba; 
a z a f r á n , á 220 la l i ^ r a ; t r i g o , á 60 la fa-
nega, con tendencia á la baja.—El Co-
rresponsal. 
Oe Navarra 
Fitero 25.—La pertinaz s e q u í a que desde 
la sementera reina en esta comarca tiene 
contristados á los labradores, que ven 
resentirse sua sembrados y se encuentran 
sin poder hacer las labores del v i ñ e d o de 
monte. 
Ya t e r m i n ó la reco lecc ión de la ace i tu -
na, habiendo sido escasa la cosecha, pero 
de excelente finura- los aceites, debido á 
la buena calidad de la o l iva y a l mayor 
cuidado en su e l a b o r a c i ó n . Se cotizan de 
4,50 á 15 pesetas arroba de 14,76 l i t ros , 
con bastante demanda. 
E l mercado de vinos se ha reanimado 
a l g ú n tanto, h a b i é n d o s e ajustado 20.000 
decalitros al precio ce 1,20 pesetas. 
]. Disfrutamos de u n t iempo impropio de 
la e s t ac ión en que nos encontramos. E l 
exceso de calor hace que se adelanten de-
masiado las plantas, siendo de temer so-
brevenga un retroceso de temperatura 
durante la floración, y pierdan las plantas 
todo lo que hasta la fecha han ganado.— 
M¿ Corresponsal. 
#% Luqaín 25.—Buenos los sembrados, 
pero las v i ñ a s y los olivos necesitan agua, 
mucha agua, si han de dar la cosecha or-
dinar ia . 
Precies: T r i g o , á 25 reales robo (28,13 
l i t ros) , con tendencia á la baja; cebada, 
á 12; avena, á 10; v ino , á 7 reales el c á n -
taro de 11,77 l i t ros ; aceite, á 45 reales la 
ar roba.—M. 
#% Dicastillo 25,—La demaada de acei-
te viene siendo ac t iva ; as í es que se.cot i-
za á 44 reales arroba con tendencia al 
alza. En cambio, e l mercado de vinos e s t á 
m u y encalmado, se paga el c á n t a r o á 8 
reales, pero temo descienda el precio si 
no se an ima la demanda.—Un leclor de 
la CRÓNICA. 
De las Riojas 
Logroño 25.—Paralizado el mercado, co-
t i z á n d o s e el t r i g o de 50 á 51 reales fanega 
y la cebada de 23 á 24. 
Pocas ventas de v ino . En el inmedia to 
barrio del Corti jo se han ajustado unas 
7.UU0 c á n t a r a s para Francia por varias 
casas, una de ellas la Franco e s p a ñ o l a , á 
los [¡recios de 8, 8,25, 8,50 y 9 reales, 
s e g ú n la clase. 
Tiempo excesivamente seco y si pronto 
no l lueve, teudremos un a ñ o m á s s in 
sieg'a en los secanos; ya llevamos dos se 
g u i los. Las v i ñ a s es difícil broten b ien 
y lo propio se teme de los olivos. Si por 
las C á m a r a s A g r í c o l a s no conseguimos 
a lgo, por lo menos respecto á canales y 
pantanos, nos veremos obligados á aban-
donar el cu l t i vo en las tierras de secano. 
A c e r c á n d o s e la é p o c a en que los haba 
res suelen ser invadidos por el p u l g ó n , 
que tantos estragos causa, le a g r a d e c e r é 
me indique los insecticidas que dan m e -
j o r resultado contra tan ter r ib le plaga (1). 
Estamos dispuestos á combat i r el p u l g ó n , 
como lo hacemos con el « m i l d i u » , ap l i 
cando el remedio que usted nos a c o n s e j ó 
— Un socio de a La Ámisiad», lector de su 
digno periódico. 
^ Tirgo (Logroño) 25.—Por m á s que 
el inv ierno viene siendo m u y seco, e s t á n 
hermosos los sembrados. 
Las labores van adelantadas, porque no 
se ha perdido u n d í a de trabajo. 
La temperatura es p r imavera l . 
Para las v i ñ a s hace falta abundante 
temporal de l l u v i a s ; de lo contrar io , bro-
t a r á n m a l . 
No dejan de hacerse ventas de v i n o ; 
pero en menor c u a n t í a de lo que se desea 
y corresponde á las existencias que tene-
mos. Los vinos claretes se cotizan de 9 á 
10 reales c á n t a r a , y los de color de 7 
Aguilar del Rio Alharaa (Logroño) 
27 .—El estado de los sembrados es m a g -
ní f ico . 
L a cosecha de aceite ha sido escasa, 
pero de buena clase. 
Precios: T r i g o , á 52 reales fanega; ce-
bada, á 20; m a í z , á 25.—Un Subscriptor. 
De Valencia 
Roqueña (Valencia) 25.—En la CRÓNICA. 
del 22 he le ído lo que dice de la Asamblea 
de v i t icu l tores que se r e u n i ó el d o m i n g o 
pasado en Valencia. 
Casi todos los cosecheros que asistieron 
á la Asamblea, y aunque dijera absoluta-
mente todos creo no 'me e q u i v o c a r í a , sa-
l ieron de sus pueblos convencidos de que 
el ún i co remedio pronto y eficaz para la 
sa lvac ión de la v i t i c u l t u r a es la p r o h i b i -
c ión absoluta de la f ab r i cac ión de a lco-
holes industaiales y supr imir los derechos 
del consumo del v ino . 
A l reunirse en la Asamblea les presen-
taron la c u e s t i ó n bajo otros cristales que 
los que miraban en sus pueblos, y les h i -
cieron ver que era imposible el conseguir 
lo que deseaban, y que rió se d e b í a n pe-
d i r m á s que la serie de remedios que acor-
daron, m u y buenos, pero imposibles de 
realizar a lgunos, y otros cuando lleg-aran 
á nosotros sus efectos ya e s t a r í a m o s a r r u i -
nados. 
¿Cómo hemos de vig-ilar los pobres co-
secheros de v ino el que se cumpla la ley 
en las f á b r i c a s de alcohol indus t r i a l , cuan-
do el Gobierno, con todos los medios que 
puede disponer, no evila el fraude? Bien 
claro es tá que, sin los fraudes que se co-
meten, no p o d r í a n funcionar las pocas fá-
bricas que hay de ese alcohol l lamado i n -
dus t r i a l . 
Con los remedios que proponemos , los 
cosecheros se c o n s e g u i r á que el g r a n con-
sumo que se hace de bebidas a l cohó l i ca s 
sfan é s t a s procedentes del v ino , y con el 
aumento de m á s de un 100 por 100 en el 
consumo de v ino con la s u p r e s i ó n de los 
derechos de consumos, casi me atrevo á 
asegurar que el consumo in ter ior absor-
b e r í a toda la p r o d u c c i ó n . 
No por esto se debe dejar de trabajar 
para conseguir por todos los medios posi-
bles el aumento de la e x p o r t a c i ó n . 
T a m b i é n sale ahora el Sindicato de ex-
portadores defendiendo en la prensa la 
f a b r i c a c i ó n de alcoholes baratos; y como 
esto no puede ser sin el indus t r i a l , bien 
claro es tá que defienden su f a b r i c a c i ó n , 
alegando para ello los beneficios que re-
portan á la ag r i cu l tu ra estas f á b r i c a s , y 
entre ellos la mejor venta de los cereales; 
pues bien poco se conoc ió estos a ñ o s pa-
sados cuando v e n d í a m o s el t r i g o á 30 rea-
les faneg-a, y los fabricantes no dejaron 
de impor ta r las materias que necesitan 
para su f a b r i c a c i ó n . 
¿ S i los vi t icultores no conseguimos de 
los Gobiernos que nos desg-obiernan, lo 
( l ) Los preparados de cobre, el agua de 
jabón, la iuíasióti de tabaco y otros muchoa in -
secticidas se liau usado contra el pulgón de los 
habares, pero por desgracia con resultados poco 
satisfactorios. De Valencia uus participaron que 
la infusión de hojas de tomate había sido rela-
tivameute eficaz. Acousejamos, pues, este úl-
timo remedio, así como creemos que debe ensa-
yarse la disolución de lysol preparada al I por 
100, pues á más alta dosis se correría el riesgo 
de quemar la plauta. La preparación de la diso-
lución lysolada es, según ya se dijo en el ar-
ticulo «La higiene vitícola», muy sencilla: viér-
tese primero en un recipiente cualquiera 100 
litros de agua, y después se agrega un kilo de 
lysol, el cual se disuelve rápida y completa-
mente, agitándolo un poco. La disolución de 
lysol la recomendamos como ensayo, y si da 
buenos resultados, claro está que su aplicación 
será general.—('iV. de la R.) 
que creemos posible para nuestra salva 
c i ó n , no tendremos m á s remedio que no 
pagar las contribuciones, y entonces ve 
remos lo que hacen los p o l í t i c o s . — Un 
Cosechero. 
*m Villena (Alicante) 25. —Los campos 
han mejorado con las ú l t i m a s l luv ias , que 
fueron abundantes. 
Los precios de los vinos son bajos, y 
aun cuando se ha reanimado el mercado 
hace falta mayor demanda. 
Precios: V i n o t into para la e x p o r t a c i ó n , 
s in yeso, primeras clases, de 8,50 á 9,5U 
reales la arroba (17,75 l i t ros) ; dichas c la-
ses t ienen de 13,50 á 14,50° de alcohol ; 
í d e m clarete superior, 14 á 15°, de 9 á 10 
reales; í d e m para las de s t i l e r í a s , de 52 á 
58 c é n t i m o s de peseta por grado y a r r o -
ba; alcohol de v ino , 38 á 39°, de 86 á 87 
pesetas hectol i t ro; aceite nuevo del pa í s , 
de 45 á 47 reales arroba; í d e m de A n d a -
luc ía , de 43 á 45; t r igo superior, de 61 á 
62 reales fanega; cebada, de 23 á 24; 
m a í z , de 29 á 3 0 . — ^ . 
#% Callera (Valencia) 25. — Precios: 
Arroz a m o n q u i l i , con buenas existencias, 
á 23 pesetas barchi l la ; naranja, á 3 reales 
arroba; í d e m mandarina, á 7; m a í z , á 10 
reales ba rch i l l a ; alubias, á 18 .—El Co-
rresponsal. 
NOTICIAS 
Part icipa el Ingeniero a g r ó n o m o , D i -
rector de la Es t ac ión E n o l ó g i c a de Haro , 
Sr. Manso de Z ú ñ i g a , que ha sorprendido 
en la e s t a c i ó n férrea 2.000 plantas de 
barbados, procedentes de Aldeanueva. de 
Ebro y facturadas en la e s t a c i ó n de R i n -
cón de Soto á nombre de un propie tar io 
de Labastida. 
Por no veni r en condiciones legales, se 
o r d e n ó la r e e x p e d i c i ó n a l pun to de par-
t ida, y teniendo luego noticias de que 
h a b í a n pasado por Lodosa, se dispuso 
quemarlas con el sulfuro de carbono, en 
e v i t a c i ó n de que pudiersn propagar la 
filoxera á los v i ñ e d o s de la provinc ia de 
L o g r o ñ o . 
E l Diario Mercantil, de Barcelona, ha 
publicado en uno de sus ú l t imos n ú m e r o s 
la not ic ia de que la C á m a m de Comercio 
francesa en Barcelona había recibido una 
c o m u n i c a c i ó n del Minis t rocorrespondien-
te f r ancés , en la cual se aseguraba que? 
para el mes de Junio p r ó x i m o , se h a b r á n 
modificado radicalmente los Aranceles 
entre E s p a ñ a y Francia , favorables á l a 
i m p o r t a c i ó n francesa, ó ( [uedarán rotas 
las relaciones comerciales my existentes. 
F ranc ia , a ñ a d e el colega, no e s t á dis-
puesta á sostener por más t iempo unos 
Aranceles que sólo favorecen á E s p a ñ a , 
como lo prueba la grande e x p o r t a c i ó n de 
nuestros productos á aquel p a í s y la e x i -
gua i m p o r t a c i ó n que haceaios. 
Los productores catalanes se han alar-
mado con esto justamente, y han acorda-
do gestionar el mantenimiento del A r a n -
cel v igen te , ún i co modo de defender l a 
indus t r ia , que ha perdido â p r i m a c í a en 
las que fueron colonias e spaño las . 
Se ha publicado la siguiente Real or-
den sobre la p r o h i b i c i ó n de exportar pa-
tatas: 
«Vis ta la instancia elevada á este M i -
nisterio por el Ins t i tu to Agr í co la de Bar-
celona, solicitando que para t ranqui l idad 
de los agricultores se declare que durante 
la p r ó x i m a pr imavera no se p r o h i b i r á l a 
e x p o r t a c i ó n de la patata: 
Resultando que la p roh ib ic ión de ex-
portar d icho t u b é r c u l o , decretada durante 
el pasado a ñ o , fué debida á una medida 
legis la t iva ; y 
Considerando que aunque en el m o -
mento presente no hay razón a lguna que 
aconseje aquella p r o h i b i c i ó n , como se 
desconoce lo que puede ocurr i r dentro de 
algunos meses, y se ignora, por lo t an to , 
si las circunstancias de entonces o b l i g a -
r á n á proponer t a l medida, r e s u l t a r í a 
aventurado hacer la dec la rac ión que se 
sol ic i ta , 
El Rey (q. D . g . ) , y. en su nombre la 
Reina Regente del Reino, c o n f o r m á n d o s e 
con lo informado por esa D i r e c c i ó n , se ha 
servido desestimar la instancia de refe-
r e n c i a . » :¿¡mmmm¿i*. 
El Sr. P a r a í s o ha telegrafiado al Pres i -
dente del Cí rcu lo Mercanti l de esta Corte, 
Sr. Ruiz de Velasco, pa r t i c ipándo le que la 
c o m i s i ó n ejecutiva de la Asamblea de las 
C á m a r a s de Comercio se r e u n i r á en Ma-
d r i d inmediatamente que sea aprobado 
por las Cortes el proyecto re la t ivo á la 
ce s ión de F i l ip inas . 
La c o m i s i ó n v i s i t a rá d e s p u é s al jefe del 
Gobierno y á los Presidentes de las Cá-
maras para pedirles el inmediato c u m p l i -
miento de varias importantes conclusiones 
de la Asamblea. 
En California se ha formado una com-
p a ñ í a con un g r a n capital, cuyo negocio 
consiste en alqui lar grandes manadas de 
patos á los agricultores para que l i m p i e n 
los v i ñ e d o s de todas clases de insectos. E l 
resultado hasta ahora ha sido excelente. 
L a C á m a r a de Comercio de L o g r o ñ o ha 
acordado dirig-ir una expos i c ión ai Minis -
t ro de Hacienda, pidiendo que se r e s t r i n -
j a todo lo posible la f a b r i c a c i ó n de a l -
coholes industriales en beneficio de la 
v i n i c u l t u r a , h a c i é n d o l e s pagar el máxi-
mum de los recarg-os, y ( b l i g a n d o á que 
c i rcu len con marcas dist intas en los en-
vases, á fin de que puedan ser m á s clara-
mente dis t inguidos . 
E l Sr. D . Lucas Damborena, de Bi lbao , 
ha publicado una Memoria acerca de los 
transportes de vinos, e s p í r i t u s y aceites á 
grandes y p e q u e ñ a s distancias por tube-
r ías de hier ro . 
Este sistema tiene concedido p r i v i l e g i o 
de i n v e n c i ó n , y creemos que, puesto en 
p r á c t i c a , se c o n s e g u i r á con él la exporta-
c ión r á p i d a y barata de dichos productos. 
La C o m p a ñ í a de los Ferrocariles Anda-
luces, avisa a l p ú b l i c o que desde el 15 de 
Marzo p r ó x i m o e m p e z a r á á regdr la tar i fa 
especial n ú m e r r o 2 (G. V . ) , (aprobada por 
real orden de 27 de Enero de 1899), para 
el transporte, por v a g ó n completo de gra-
nados y otros animales, desde una esta-
c ión cualquiera de las l í n e a s de la red de 
esta C o m p a ñ í a , con destino á otra cual-
quiera de las mismas. . 
Dicha tar i fa , que se hal la en las estacio-
nes interesadas á d i spos ic ión del p ú b l i c o , 
conforme á lo dispuesto, anula y su s t i t u -
ye á la de i g u a l n ú m e r o , e d i c i ó n de i .0 de 
Enero de 1884. 
Como lo anunciamos, se va genera l i -
zando y acentuando el m o v i m i e n t o de 
baja en los mercados de t r igos . 
La g r a n cosecha que ofrecen los sem-
brados no puede menos de i n f l u i r pode-
rosamente en aquella tendencia. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 28 
París á la vista 29 30 
Londres á la vista, (lib. ester.) ptas. 32 46 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
B O D E G A S D E Z A I T I G U I 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Precios solre vagón en la estación de Haro 
Pipa de 505 litros. 
Barrica de 225 id. 
Barril de 64 i d . . . 













Los pagos, a l hacerse los pedidos en letra á ocho d ías v is ta sobre M a d r i d . 
Paria pedidos y noticias d i r ig i r se á D . Cecilio S. de Z á i t i g u i , calle del M a r q u é s del 
Duero, n ú m . 3, M a d r i d . 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos del895—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E N L A E S T A C I Ó N D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril > 100 > id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 > id. 
Idem » 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id, '. 
Idem » 25 medias botellas 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndose 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
Aviso muy Importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la ftbrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mameute económicos, no conocidos. 
COGMCS SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
A N U N C I O 
Se vende el a l m a c é n - d e p ó s i t o de v i -
nos de Zur ica lday E c h e v a r r í a y C o m -
p a ñ í a , situado en terrenos propiedad de 
l a C o m p a ñ í a del ferrocarril del Norte 
en l a E s t a c i ó n de Bi lbao, compuesto de 
planta baja de m i l metros cuadrados 
de superficie y dos pisos altos y con 
cabida de 10.000 hectolitros en 17 tinas 
de roble. 
P a r a informes dirigirse á los mismos 
en Bilbao. 
Á L O S V I N I C U L T O R E S 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
TANIN0 ENÁNTIC0.—Eficaz é inofensivo pro-
ducto para mejorar y conservar inalterables los 
vinos; aumenta su color y graduación y evita el 
aviuagramiento. No contiene sal, ni substancia 
alguna perjudicial 6 prohibida, se usa en todo 
tiempo, I N D I S P E N S A B L E P A R A L O S V I -
NOS D E EXPORTACIÓN y el más económi-
co de todos sus similares. 13 pesetas kilo para 
300 á 400 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de 
vinos que cubren al aire, etc. 
Dirigirse con sellos, á F . Montero, en Mota 
del Marqués (Valladolid); en Madrid, Sres. Vía 
y Compañía y principales droguerías de España. 
Se solicitan agentes, depositarios y viajantes. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS C I L I N D R I C A S D E L A GIRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás liquidas por volátiles que sean. L O Gr R O N O 
CRONICA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
m deposito de mmm 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y t ierras ,—Máquinas para sembrar, 
seg-ar, recoger, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral , filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer -
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la e laborac ión , 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de aná l i s i s .—Máquinas para embotellar, ar t ícu los 
necesarios para almacenes de vino y bot i l l er ías .—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg"©, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e O a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
E l nuevo ca tá logo general ilustrado de 1897, constando de 200 p á g i n a s con cerca de 1.000 graba-
dos, se e n v í a certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
iRWS M i l RIEliOS (6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MARTIN E HIJOS 
DE ALARIOS 
Estas norias son, s in 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la rueüa vertical es de recaiubiu, las barms que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos ca tá logos y 
testimonios se deseen. 
LÍNEA DE V A P O R E S S E R R A Y C0MP.A DE NAVEGACIÓN L A F L E C E A 
S E R V I C I O S E M A N A L D E V A P O R E S - C O R R E O S E N T R E 
S A N T A N D E R T L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de 5.000 — 
Francisca, de, 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de...' 5.000 _ 
Enrique, de. . 4.500 — 
Guido, d e . . . . 5.500 tois. 
Huao, de 4.500 -
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los Tapores nombrados á continua-
ción, u otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas, Santiago de Cubt y 
Cienfuegos, Vivina, el 8 de Marzo. 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.* clase á los precios siguientes: Habtna 
160 pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
L í n e a de Pue r to Rico.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos ra-
pores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 8 de Marzo saldrá el vapor español Serra, admitiendo carga y pasajeros, (sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la major 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á loe señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
YICENTE MARTIN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
C U B A S , C O N O S Y P I P A S 
D E T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número 66, ZARAGOZA 
LIBRERIA DE CUESTA 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservan al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—-Se ha publicado la se-
f;unda ediciou de esta útilísima obra, que comprende todos os últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades. 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
C A L L E D E C A R R E T A S , N Ú M . 9, M A D R I D 
m\im mm\ mm de iiivimn 
(PRIVILEGIOS A. N O B E L } 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
8 U P E R F 0 8 F A T 0 8 Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjast 
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios desús acreditado-
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
f Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más. barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos i 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
CONEJAR M O D E L O 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, núm. 51 
P1UMEKO 1 ÍMC0 RN ESPAÑA POR SU INMENSA Y SELECCIONAÜA VARIEDAD DE RAZAS 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta recompensa en cunicultura); medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Flandes, talla enorme. 
Liebres de la Patagonia. 
Chalets los mas prupios é higiénicos para cunicultura. 
Huevos de la raza de galliuas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata. Kaza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Raza extra pura obtenida de los criaderos de Mr. Baumaun y del chenil del Mout-
Blauc. 
Microbícina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro e inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., é higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano.—Cajón de 6 botellas, pesetas 12.—Cajou 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Hubert, Angora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
S E R E M I T E N CATÁLOGOS 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUÜSADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general , con, pnviltyio de invención por 
vei/Ue años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MAKGEUNO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Tal ler de máquinas 
| SUCESOMS DE AMADOR PFEIFFÉ ¡ 
2 Ingenieros y construc* 
¡§ tores de máquinai para 
iú la agricultura y para la 
¿3 industria; premiados en 
cuantas Expos ic iones 
^ han concurrido, con di-
plomas de honor, meda-
í las de oro, de plata, de 
£ r o n c é e l e . BARCELONA 
£ Especialidad, con los últimos adelantos, en 
•j Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ¿ ¿ 
^ brazo. ^ 
¡c Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. «3 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, ^ 
•Ú con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. ¡¿ 
Bombas contra Incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 
de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. •£ 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. _ 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
¿5 los productos de la tierra. id 
taP Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 6 
hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- ̂  
¿. ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas ̂  
sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
•Jj Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- ^ 
dos diámetros y formas. ^ 
3̂ Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. . bB 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S DEROY 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
FUNCIONAMIENTO i V A P O R 6i FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DIBUJO?YJARIFAS FRANCO 
D E R O Y F I L S A I N E 
CONSTRUCTOR 
P A R I S , 7f á 77, rué duThiátre, P A R I S 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
F A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y C O N S T R U C C I O N 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Btróetor- Qertnt» 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones oo 
pistas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque 
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no 
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc 
Especialidad en prensas hidráuli 
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume 
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
V A L L S . — C a m p o Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
OBRAS D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción' 
clarificación y refinación; medios de 
presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con 
los de Francia é Italia, con nociones 
acerca del cultivo del olivo en España, 
por D. Ramón de Manjarrés. — L a 
obra forma un magníñeo tomo de S92 
páginas, ilustrado con 135 grabados; 
precio: S pesetas en Madrid y 8,50 en 
provincias. 
Tratado completo del cultivo de 
la huerta, por D. Buenaventura Ara-
gó.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los precep-
tos y condiciones que debe reunir una 
huerta.—Abonos.—Labores.—Instru-
mentos.—Riegos.—Distribución de la 
huerta.—Cultivo natural y forzado.— 
Cultivo de primicias y forzado.—En la 
segunda parte, de los cultivos especia-
les de todas las plantas importantes y 
usuales que se cultivan en la huerta. 
Un tomo de 356 páginas, ilustrado 
con 162 grabados, 6,50 pesetas en Ma-
drid y 7 en provincias. 
De venta en la Librería de los Hijos 
de Cuesta, calle de Carretas, 9, Madrid. 
ANTIGUO Y ACREDITADO 
Comercio de Tinos al por mayor, en 
Austria, con sucursales en A l e m a -
nia, varios viajantes, buenas r e l a -
ciones y buen renombre, desea, para 
ampliar su neg-ocio, la venta gene-
ral en los dos p a í s e s , de alg-una im-
portante 
CÁSA ESPAÑOLA EIPORTADORA DE TOS 
Ofertas bajo iniciales W . T . 4963, 
á Rudolf Mosse, V iena . 
S E M I L L A S S E L E C C I O N A D A S 
para plantar en Enero y Febrero 
Camelia doble, el grano ptas 0 50 
Begonia híbrida erecta, el paquete. 3* 
Magnolia grandiflora, ídem 2J 
Plátano de Canarias, ídem 1 50 
Bananero abisinio, ídem 2 50 
Crisantema japónica, colores varia-
dos a 
Rosal multifloro; florece á los cuatro 
meses \ 
Berengena blanca de China 1 
Col-quintal de Auvernia o 75 
Fresal de gran rendimiento 1)50 
Plancha en colores de las flores más 
notables, con precios ^50 
Plancha en colores de las legumbres 
más notables, con precios ^50 
Todo se envía por correo.—Los pedidos 
con sellos ó libranza al Sr. Director de las 
oficinas de Publicidad, calle Tallera nú-
mero 2, Barcelona.—Se desean correspon-
sales. 
L A A L B I Ó N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R K A L PRIVILEGIO) 
d e TL'lxe S p a n i s h . W i n e c á e l e O o m p a n y L i m i t e d 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das ciases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s en M a n z a n a r e s , V a l d e p e ñ a s (Ciudad R e a l ) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
I P r i v i l e g - i o I T U O O U r V K ^ V C ^ , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 188S, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con uua sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan f Discurso del catedrático Mr. A. GautierJ; S.0, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino uu color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverle malo, así como k) demuestran los múltiples ensayos hechos en loe últimos 
años por loa viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W- ClOUS, calle E m -
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T Á B L E C m i N T O 
Director-Propietario: D . 
, A R B O R I C Ü L T I I R A Y F L O R I C U L T U R A 
F R A N C I S C O V I D A L Y CODINA 
COMISABIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
CULTIVOS EN GRANDE CSCAUA PARA LA EXPORTACIÓN 
ESPECIALIDADES PARA LA FORMACIÓN DE JARDINES Y PARQUES 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables de paseo y de adorno. 
Plantas de Jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
Magnífico surtido de jacintos de Holanda, Tulipas, Anemonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
" V X D J E S A M E R I C A N A S 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad»—Injertos por encargo en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por tedas las líneas férreas de España 
iSe enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratispor el 
correo, á quien los pida. 
